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O B J E T O  DEL T R A B A J O
La f i n a l i d a d  del  t e m a  e le g id o ,  p r e te n d e  p l a s m a r  en 
es ta s  pá g inas ,  una s ín t e s i s  de las d i s t i n t a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  
que p r e s e n ta  el i n c i d e n te  de v e r i f i c a c i ó n  ta rd ía .
En p r im e r  t é r m i n o  se e f e c t u a r á  una d e s c r i p c i ó n  del  
p r o c e s o  c o n c u r s a l  de s de  sus o r í g en es ,  p l a n t e a n d o  las 
d i s t i n t a s  a l t e r n a t i v a s  que p r e s e n ta  y sus a s p e c t o s  
g e n e r a l e s .  Se d e s a r r o l l a r á n  con a m p l i t u d  a l g u n o s  c o n c e p t o s  
de las s i t u a c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  que ha c e n  al i nc i den te ,  
p l a n t e a n d o  las p o s tu ra s  d o c t r i n a r i a s  y de j u r i s p r u d e n c i a  
más re l e v an te s .
En s e g u n d o  t é r m in o ,  se a b o r d a r á n  c u e s t i o n e s  
e s p e c í f i c a s  que ha c e n  al rol  del  s í n d i c o  y su i n c i d e n c i a  
f r e n t e  al p roc eso .
A c o n t i n u a c i ó n  se d e s a r r o l l a r á  el t e m a  de la 
i m p o s i c i ó n  de cos tas ,  s e ñ a l a n d o  el e n c u a d r e  que la Ley de 
C o n c u r s o s  y Q u i e b r a s  le da a la m isma .
En t o d o s  los t e m a s  a n a l i z a d o s ,  se s e g u i rá  una 
m e t o d o l o g í a  de d e s a r r o l l o  un i f o r m e ,  p r e s e n t a n d o  en p r im e r  
l ug a r  el m a r co  lega l ,  pa ra  e f e c t u a r  l uego  su c o m p a r a c i ó n  
con e x p r e s i o n e s  d o c t r i n a r i a s  y j u r i s p r u d e n c i a l e s .
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1) I n t r o d u c c i ó n
Para  po d e r  i n t r o d u c i r n o s  en el t e m a  s e l e c c io n a d o ,  
p r e v i a m e n t e  d e b e m o s  t o m a r  c o n o c i m i e n t o  y h a c e r  l ec tu ra  de 
a l g u n a s  c u e s t i o n e s  g e n e r a l e s  que hacen  al p r oc es o  
c o n c u rs a l .
"La q u i e b r a  es una d e s g r a c i a  y a v e c e s  un d rama .  No 
s o l a m e n t e  para  el d e u d o r  y sus  a c r e e d o r e s ,  s i no  re s p e c to  
de t od os  a q u e l l o s  cuya  a c t i v i d a d  d e p e n d e  de la e m p re s a  
q u e b r a d a :  e m p l e a d o s  y ob re r os ,  los p r o v e e d o r e s ,  las
e m p r e s a s  s a t é l i t e s ” ( O s v a l d o  Ma f f i a ,  V e r i f i c a c i ó n  de 
C ré d i t o s ,  ed i c i ó n  1994,  pá g in a  1)
D e b e m o s  c o n s i d e r a r  que es to  no s i e m p r e  f ue  así ,  en 
sus  o r í g e n e s  " la q u i e b r a  era so lo  una c u e s t i ó n  a t i n e n t e  al 
d e u d o r  y sus a c r e e d o r e s ,  y la d e s e n c a d e n a b a  un 
i n c u m p l i m i e n t o  o s i t u a c i ó n  s i m i l a r  ( po r  e j e m p l o  la f ug a  del  
d e u d o r  c u a n d o  es ta  o b e d e c í a  a la f a l t a  de m e d i os  para 
p o d e r  a t e n d e r  a sus  c o m p r o m i s o s :  f u g a  p r o p t e r  d e b i t a , es to  
es,  f ug a  en razón  de sus d e u d a s ) ” ( O s v a l d o  Ma f f i a ,  
V e r i f i c a c i ó n  de C ré d i t o s ,  ed i c i ó n  1994,  p á g i n a  3)
Pues  es así  que a lo l a rgo  del  S ig l o  X IX  se fue  da ndo  
la i dea que l uego  t e r m i n a  c o n v i r t i é n d o s e  en la no c ión  
f u n d a m e n t a l  y t é c n i c a  del  d e r e c h o  c o n c u rs a l ,  que es aq ue l l a  
en la cua l  se e n t i e n d e  que el d e u d o r  qu ie b r a  no po rq u e  no 
paga,  s i no  p o rq u e  la f a l t a  de pago  o b e d e c e  a la 
i m p o s i b i l i d a d  de c u m p l i m i e n t o ,  l l a m a d o  "e s ta do  de 
i n s o l v e n c i a ” o "e s t a d o  de c e s a c i ó n  de p a g o s ” .
La ley 24 .5 2 2  (B .O 9 / 8 /9 5 )  de C o n c u r s o s  y Q u i e b r a s  
en su a r t í c u l o  1° (en a d e l a n te  L .C .Q . )  e s t a b l e c e  como  
p r i n c i p i o  ge n e r a l  para  la a p e r t u r a  del  c o n c u r s o  j u d i c i a l  el 
" e s t a d o  de c e s a c i ó n  de pagos ,  c u a l q u i e r a  sea su c au sa  y la 
n a t u r a l e z a  de las o b l i g a c i o n e s  a las que a f e c t e ” .
O s v a l d o  Ma f f i a  i n t e n ta n d o  d e f i n i r  el es ta d o  f a l e n c i a l  
e x p re s a :  "El  i n c u m p l i m i e n t o  re v e l ab a ,  t r a d u c í a  y
e x t e r i o r i z a b a  la i m p o s i b i l i d a d  de cum p l i r .  Que no qu ie b r e
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s im p l i c i t e r  qu ien  no paga,  s i no  qu ien  no pa ga  p o rq u e  no 
p u ed e  p a g a r ” .
Es d e c i r  que no se hab la  de mero  i n c u m p l i m i e n t o ,  s i no  
de aque l  que re ve la  el e s ta d o  de i n s o l v e nc ia .
Pero  la q u i e b r a  no c o n s i s te  s o l a m e n t e  en el no pago  
de una o b l i g a c i ó n ;  para  que la m i s m a  p ro sp e re ,  es 
n e c es a r i o :
1 ) que a l g u ie n  la so l i c i t e ,  en base  al es ta d o  de 
i n s o l v e n c i a  del  d e u d o r  y
2) un j u e z  que la p r o n u n c i e  t e n i e n d o  en cu e n ta  las 
r e f e r e n c i a s  a p o r t a d a s  por  el d e u d o r
Por  lo e x p u e s t o  e s t a m o s  en c o n d i c i o n e s  de a r r i b a r  a la 
a la p r im e r a  c o n c l u s i ó n :  no hay  q u i e b r a  sin j u e z  que la 
p r o n u n c i e  y pa ra  que el m i s mo  la d e c l a r e  es n e c e s a r i o  que 
a l g u ie n  la so l i c i t e ,  f u n d á n d o s e  en el es ta d o  de i n s o l v e n c i a  
del  deu do r ,  s i g n i f i c a n d o  es ta  ú l t ima  la i m p o s i b i l i d a d  de 
pago  de sus o b l i g a c i o n e s .
En la m a y o r í a  de los caso s  qu ien  s o l i c i t a  la q u i e b r a  es 
el ac re e d o r ,  d e b i e n d o  " p r o b a r  s u m a r i a m e n t e  su c réd i t o ,  los 
h e c h o s  r e v e l a d o r e s  de la c e s a c i ó n  de pa gos  y que el d e u d o r  
es tá  c o m p r e n d i d o  en el a r t í c u l o  2° de la L. C.Q.  ” . (A r t í cu l o  
83 de la L .C.Q.  )
De la l ec t u r a  del  c i t ad o  a r t í c u l o  se d e s p r e n d e n  dos 
c o n c e p t o s  a t e n e r  en cuen ta :
1) debe  c o n s i d e r a r s e  el " e s t a d o  de c e s a c i ó n  de p a g o s ” 
y no m e r a m e n t e  la " c e s a c i ó n  de p a g o s ” , que 
s i g n i f i c a  d e j a r  de pa g a r  a d i f e r e n c i a  del  e s ta d o  de 
c e s a c i ó n  de pa go s  que es la i m p o s i b i l i d a d  de pagar .  
C u a n d o  se hab la  de es ta d o  de c e s a c i ó n  de pa gos  
es te  "debe  ser  d e m o s t r a d o  por  c u a l q u i e r  hec ho  que 
e x t e r i o r i c e  que el d e u d o r  se e n c u e n t r a
i m p o s i b i l i t a d o  de c u m p l i r  r e g u l a r m e n t e  sus 
o b l i g a c i o n e s ” (Ar t .  78 L .C .Q . ) ;
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2) pa ra  d e t e r m i n a r  los h e c h o s  r e v e l a d o r e s  de la 
c e s a c i ó n  de pagos ,  el s í n d i c o  a n a l i z a r á  los
e l e m e n t o s  de j u i c i o  a lo l a rgo  del  p roc eso ,  que le 
p e rm i t a n  e m i t i r  una op in i ó n  f u n d a d a  de la 
i m p o s i b i l i d a d  de cum p l i r .
El a r t í c u l o  79 de la L .C.Q.  e x p re s a :  "P ue de n  ser
c o n s i d e r a d o s  h e c h o s  r e v e l a d o r e s  (. . . ) :
1) R e c o n o c i m i e n t o  j u d i c i a l  o e x t r a j u d i c i a l  del  m ismo ,  
e fe c t u a d o  por  el deudo r .
2) Mo ra  en el c u m p l i m i e n t o  de una ob l i g a c ió n .
3) O c u l t a c i ó n  o a u s e n c i a  del  d e u d o r  o de los 
a d m i n i s t r a d o r e s  de la s oc ie d a d ,  en su caso ,  sin 
d e j a r  r e p r e s e n t a n t e  con f a c u l t a d e s  y me d i os  
s u f i c i e n t e s  pa ra  c u m p l i r  sus  o b l i g a c i o n e s .
4) C l a u s u r a  de la sede  la a d m i n i s t r a c i ó n  o del
e s t a b l e c i m i e n t o  d o nd e  el d e u d o r  d e s a r r o l l e  su 
a c t i v i d a d .
5) V e n t a  a p rec io  vi l ,  o c u l t a c i ó n  o e n t r e g a  de b i en es  
en pago.
6) R e v o c a c i ó n  j u d i c i a l  de ac t os  r e a l i z a d o s  en f r a u d e  
de los a c r e e d o re s .
7) C u a l q u i e r  me d io  r u i n os o  o f r a u d u l e n t o  e m p l e a d o  
pa ra  o b t e n e r  r ecu rso s .
En d e f i n i t i v a ,  el es ta d o  de i n s o l v e n c i a  c o n s t i t u y e  en 
n u e s t r o  r é g im e n  el p r e s u p u e s t o  del  c o n c u r s o  p r e v e n t i v o  y la 
qu ie b r a .  De d i c ho  es ta d o  se t o m a r á  c o n s i d e r a c i ó n  una vez  
a b i e r t o  el p r o c e s o  y c u m p l i d o s  cada  uno de los t r á m i t e s  que 
la ley ex i ge ,  en t re  los c u a le s  se e n c u e n t r a n :
I) las i n v e s t i g a c i o n e s  e i n f o rm e s  del  s í nd i co ,
II) el r e s u l t a d o  de la e t ap a  de v e r i f i c a c i ó n ,
I I I )  los i n c i d e n te s  de r e v i s i ó n  y
IV) la ve r i f i cac ión  t a r d í a , ob je to  c en t ra l  del  p r e s e n te  
t r a ba jo .
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" P a s á n d o l o  en l imp io  - s e g ú n  e x p r e s a  O s v a l d o  J. 
M a f f i a -  en c o r r e l a c i ó n  con el a r t í c u l o  1° la c o m p l i c a d a  
r e d a c c i ó n  del  a r t í c u l o  83 nos  d i ce  (. . . )  t r es  cosa s  c l a ras :
a) Que  el es ta d o  de i n s o l v e n c i a  es p r e s u p u e s t o  en 
t odo  c o n c u r s o ,
b) que c o n s i s te  en la i m p o s i b i l i d a d  de c u m p l i r  
" r e g u l a r m e n t e ” y
c) que esa i m p o s i b i l i d a d  debe  d e m o s t r a r s e  a t r a v é s  
de a l g ún  he cho  que la ex te r i o r i c e .
En el d e r e c h o  c o m e r c i a l  p a g a r  r e g u l a r m e n t e  es pa ga r  
al v e n c i m i e n t o ,  en la e s p e c i e  que se pac te ,  en el l ug a r  que 
c o r r e s p o n d a  con la e n t r e g a  de la cosa ,  con m e d i os  
n o r m a le s  y a t o d o s  los a c r e e d o r e s .  Por  lo tan to ,  aque l  
s u j e to  que no se e n c u e n t r a  en c o n d i c i o n e s  de pagar ,  po nd r á  
en e v i d e n c i a  d i cha  s i t u a c i ó n  m e d i a n t e  a lgún  " h e c h o ” que lo 
ex te r i o r i c e .
T a m b i é n  la L .C.Q.  m a n i f i e s t a  que el es ta d o  de 
c e s a c i ó n  de pa go s  debe  se r  d e m o s t r a d o  po r  c u a l q u i e r  
he c ho  que e x t e r i o r i c e  que el d e u d o r  se e n c u e n t r a  
i m p o s i b i l i t a d o  de c u m p l i r  r e g u l a r m e n t e  sus o b l i g a c i o n e s  
as u m id a s .
En los pá r r a fo s  p r e c e d e n t e s  h i c im o s  m e n c i ó n  al 
p r o c e s o  c o n c u r s a l  y v i m o s  que una de las f a s e s  n e c e s a r i a s  
es la e t ap a  de la " v e r i f i c a c i ó n ” , sob re  la cua l  p o d e m o s  de c i r  
que  t oda  vez  que el j u e z  d e c l a re  ab ie r t o  el c on c u r so ,  
e s t a b l e c e r á  la f e c h a  has ta  la cua l ,  q u i e n e s  se c o n s i d e r a n  
a c r e e d o r e s  p u ed e n  p r e s e n t a r s e  a v e r i f i c a r  sus c ré d i t os .
C u a n d o  h a b l a m o s  de v e r i f i c a c i ó n  t e m p e s t i v a  h a c e m o s  
r e f e r e n c i a  a un pe d i do  i n f o rm a l  del  ac r e e d o r ,  en la cua l  el 
i n t e r e s a d o  se p r e s e n ta  an te  el s í n d i c o  de la causa ,  es 
dec i r ,  que no l l ega  n e c e s a r i a m e n t e  al c o n o c i m i e n t o  del  
j uez .
Si b i en  es te  pe d id o  es e n t r e g a d o  al s í nd i co ,  qu ien  
re s u e l v e  en d e f i n i t i v a  es el j u z g a d o r .  S egú n  m a n d a to  legal
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la l abo r  del  s í n d i c o  es de c o n s e j o  e i n f o r m a c ió n  a t od os  los 
p e d i d o s  de v e r i f i c a c i ó n  que se p r e s e n te n ,  c u m p l i e n d o  
p o s t e r i o r m e n t e  con las t a r e a s  e n c o m e n d a d a s  y e n u n c i a d a s  
en los A r ts .  34 y 35 de la L .C.Q.
Una vez  que el s í n d i c o  reúne  los e l e m e n t o s  de j u i c i o ,  
los v u e l c a  a una de las p i e z as  c e n t r a l e s  del  p roc eso ,  nos 
r e f e r i m o s  al " i n f o rm e  i n d i v i d u a l ” , s i e n d o  es te  el ún i co  
e l e m e n t o  que se re f i e re  a las c o n s t a n c i a s  r e l a t i v a s  a cada 
p r e t e n s i ó n  v e r i f  i ca to r ia .
P o d e m o s  a f i r m a r  e n t o n c e s  que el t r á m i t e  de
v e r i f i c a c i ó n  es una e t ap a  d e n t ro  del  p r o c e s o  c on c u r s a l .  
S egú n  O s v a l d o  J. Ma f f i a ,  en su ob ra  "V e r i f i c a c i ó n  de 
C r é d i t o s ” es ta  ú l t im a  se d i v i d e  en dos  f ases :
1) La f a se  " n e c e s a r i a ” que se debe  a la e x i s t e n c i a  de 
a c r e e d o r e s  y
2) la f a se  " e v e n t u a l ” que t i e n d e  a la c o r r e c c i ó n  de la 
s e n t e n c i a  que c u l m i n a  la f a s e  an t e r i o r ,  es una 
p o s i b i l i d a d  que se o f re c e  al c o n c u r s a d o  y 
a c r e e d o r e s .
La f ase  " n e c e s a r i a ” es n í t i d a m e n t e  i nq u i s i t i v a ,  
p r o c e d i m i e n t o  que se c a r a c t e r i z a  por  los p o d e r e s  de
c o n d u c c i ó n  del  m a g i s t r a d o ,  a qu ien  la ley e n c o m i e n d a  ac tos  
re l e v a n t e s  sin que es t os  sean pe d id o s  por  los a c r e e d o r e s  o 
c o n c u r s a d o .  M i e n t r a s  que la f ase  " e v e n t u a l ” , po r  el 
co n t r a r i o ,  es d i s p o s i t i v a ,  d o nd e  los hechos ,  p r u e b a s  y 
m a te r i a  a de c id i r ,  se l im i t an  a lo que p r o p o n g a n  a c to r  y 
d e m a n d a d o .
En la f ase  " n e c e s a r i a ” el a c r e e d o r  debe  i n d i c a r  la 
causa ;  en c a m b i o  en la f ase  " e v e n t u a l ” , sob re  t odo  en el 
i n c i d e n te  de rev i s i ó n ,  no so lo  debe  i n d i c a r  la c au sa  del  
c ré d i t o  s i no  t a m b i é n  p r oba r l a .
Nos h a l l a m o s  aqu í  en un t r á m i t e  c o n t e n c io s o ,  com o  en 
t od o  i n c i d e n te  g e né r i c o :  qu ien  a f i rm a  a lgo  debe  p roba r l o .
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Dicho  c r i t e r i o  es r a t i f i c a d o  por  la C á m a r a  C o m e rc i a l  
N a c i o n a l  en P leno ,  con f e c h a  2 6 - 1 2 - 7 9 ,  en o p o r t u n i d a d  de 
e x p e d i r s e  en la c a u s a  " T r a n s l i n e a  S.A.  c/  E l e c t r o d i n i z  S . A . ” 
al  a f i r ma r :  " (. . . )  si c u a n d o  un a c r e e d o r  so l i c i t a ,  en un 
co n c u rs o ,  la v e r i f i c a c i ó n  de su c ré d i t o  f u n d a d o  en la 
e x i s t e n c i a  de p a g a r é s  a t r i b u i d o s  al f a l l i do ,  el i n c i d e n t i s t a  
debe  a c r e d i t a r  a esos  e f e c to s  la c au sa  de la o b l i g a c i ó n ” .
En el caso  p a r t i c u l a r  que el a c r e e d o r  i n t e n te  v e r i f i c a r  
un d o c u m e n t o  c a m b i a r i o ,  es to  no a l t e ra  la e x i g e n c i a  legal  
r e l a t i v a  a la causa .
En es ta  s i t u a c ió n ,  qu ien  s o l i c i t a  la v e r i f i c a c i ó n  
t e m p e s t i v a  debe  i n d i c a r l a  y el a c r e e d o r  p r e t e n s o  que 
p r o m u e v a  i n c i d e n te  de re v i s i ó n  o v e r i f i c a c i ó n  t a r d í a  debe  
e x p l i c a r l a  y p roba r l a .
Lu ego  de es ta  i n t r o d u c c i ó n  nos a b o c a r e m o s  al 
i n c i d e n te  de la v e r i f i c a c i ó n  t a r d í a  y sus e fe c tos .
2) V e r i f i c a c i ó n  Ta rd ía
2 .1 )  La v e r i f i c a c i ó n  ta rd ía ,  su d e s c r i p c i ó n  y la
d i f e r e n c i a  con la v e r i f i c a c i ó n  t e m p e s t i v a
N u e s t r a  ley de C o n c u r s o s  y Q u i e b r a s  hace  m e n c i ó n  al 
i n c i d e n te  de ve r i f i cac ión  tard ía  en el a r t í c u l o  56 cu a n d o  
e x p re s a :  "El  pe d i do  de v e r i f i c a c i ó n  t a rd ía  debe  d e d u c i r s e  
po r  i n c i d e n te  m i e n t r a s  t r a m i t e  el c o n c u r s o  o, c o n c l u i d o  es te  
po r  acc ió n  i n d i v i d u a l  que c o r r e s p o n d a ,  de n t ro  de los dos  (2) 
año s  de la p r e s e n t a c i ó n  en c o n c u r s o  (. . . ) .  C u a n d o  la 
v e r i f i c a c i ó n  t a r d í a  t r a m i te  como  i n c i d e n te  d u r a n te  el t r á m i t e  
del  c o n c u rs o ,  se rán  pa r te  en d i cho  i n c i d e n te  el a c r e e d o r  y 
el de udo r ,  d e b i e n d o  el s í n d i c o  e m i t i r  un i n fo rm e  una vez  
c o n c l u i d o  el pe r i o d o  de p rueba .  Los a c r e e d o r e s  v e r i f i c a d o s  
t a r d í a m e n t e  no p u e d e n  r e c l a m a r  de sus  c o a c r e d o r e s  lo que 
h u b i e r e n  p e rc i b i d o  con a r re g lo  al ac u e r d o ,  y el j u e z  f i j a ra  la 
f o r m a  en que se a p l i c a r a n  los e fe c to s  ya oc u r r i d o s ,  t e n i e n d o  
en c ue n ta  la n a t u r a l e z a  de las p r e s t a c i o n e s ”
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"P oc a s  f i g u r a s  goz an  de tan ma la  p r e n s a  com o  el 
i n c i d e n te  de v e r i f i c a c i ó n  t a r d í a  y a la vez,  de tan e x t e n d id a  
a p l i c a c i ó n  p r á c t i c a ” op in a  E. Dan ie l  T r u f f a t  en su ob ra  
" P r o c e d i m i e n t o s  de A d m i s i ó n  al Pas i v o  C o n c u r s a l ” , 
p u b l i c a d o  por  ed i t o r i a l  A D - H O C ,  ed i c i ó n  año 2000.
El i n c i d e n te  de v e r i f i c a c i ó n  t a rd ía  es una m o d a l i d a d  
e x c e p c i o n a l  de i n c o r p o r a c i ó n  al pas i vo ,  es te  p r o c e d i m i e n t o  
p e rm i t e  e l u d i r  el con t ro l  por  pa r te  del  s í n d i c o  y del  r es to  de 
los a c r e e d o re s .
No so lo  es un mo do  a t í p i co ,  s i no  que a d e m á s  cu e n t a  
con d e m a s i a d o s  p r i v i l e g i o s ,  dado  que pu ed e n  i n c o r p o r a r s e  
a la nó m in a  de a c r e e d o r e s  los l l a m a d o s  " d o r m i d o s ” , según 
p a l a b r a s  de O s v a l d o  J. Ma f f i a  en la ob ra  c i t ad a  
a n t e r i o r m e n t e .
El i ns t i t u t o  c o n s i d e r a  so lo  un a s p e c t o  de la cue s t i ón ,  
es el r e fe r i d o  a que los a c r e e d o r e s  que t a r d í a m e n t e  son 
i n c o r p o r a d o s  al pas i vo ,  t i e n en  d e r e c h o  de cob ro  en el 
co n c u rs o ,  ba jo  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s .
Lo p r im e ro  que d e b e m o s  t o m a r  en c o n s i d e r a c i ó n  es 
que se t r a ta  de un i n c i d e n te  d u ra n te  la s u s t a n c i a c i ó n  del  
co n c u rs o .  Por  tal  mo t i vo ,  qu ien  s o l i c i t e  la v e r i f i c a c i ó n  t a rd ía  
d e b e r á  h a ce r l o  m e d i a n te  la p r e s e n t a c i ó n  de una d e m a n d a  
j u d i c i a l ,  con las i m p l i c a n c i a s  que es ta  re qu i e r e .  Por  ot ra 
par t e ,  c o n c l u i d o  el p r o c e s o  co n c u rs a l ,  el a c r e e d o r  de be r á  
i n t e n t a r  el r e c o n o c i m i e n t o  de su a c r e e n c i a  po r  la acc ión  
i n d i v i d u a l  que c o r r e s p o n d a ,  d e n t ro  de los dos  año s  de la 
p r e s e n t a c i ó n  del  d e u d o r  en con cu rs o .
P a sa d o  ese l apso  el d e u d o r  pod rá  o p o n e r l e  la 
p r e s c r i p c i ó n  e s t a b l e c i d a  po r  el p ro p i o  ar t .  56 de la ley de 
C o n c u r s o s  y Qu ie b r a s .
S i g u i e n d o  a Hugo A l s i n a  en " D e r e c h o  P ro c e s a l  Civ i l  y 
C o m e r c i a l ” es te  e x p r e s a  que " la d e m a n d a  se la c o n s i d e r a  
un me d i o  háb i l  pa ra  e j e r c e r  el d e r e c h o  a la acc ión ,  s i e n do  
f o r m a  c om ún  de e j e r c i t a r l o ” .
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S egú n  el a r t í c u l o  330 del  C ód ig o  P ro c e s a l  C iv i l  y 
C o m e r c i a l  de la Nac ión  " la d e m a n d a  se rá  d e d u c i d a  por  
es c r i t o  y co n te n d rá :
1) El n o m b r e  y d o m i c i l i o  del  d e m a n d a n t e
2) El n o m b r e  y d o m i c i l i o  del  d e m a n d a d o
3) La cosa  d e m a n d a d a ,  d e s i g n á n d o l a  con t oda 
e x a c t i t u d
4) Los h e c h o s  en que se f unde ,  e x p l i c a d o s  c l a ra m e n te .
5) El d e r e c h o  e x p u e s t o  s u s c i n t a m e n t e ,  e v i t a n d o  
r e p e t i c i o n e s  i n n e c e s a r i a s ,
6) La p e t i c i ó n  en t é r m i n o s  c l a ro s  y po s i t i v o s
La d e m a n d a  d e b e r á  p r e c i s a r  el m on to  r e c l a m a d o ,  sa l vo  
c u a n d o  el a c to r  no le f u e re  po s ib l e  d e t e r m i n a r l o  al 
p r o m o v e r l a ,  po r  las c i r c u n s t a n c i a s  del  caso ,  o p o rq u e  la 
e s t i m a c i ó n  d e p e n d i e r a  de e l e m e n t o s  aun no d e f i n i t i v a m e n t e  
f i j a d o s  y la p r o m o c ió n  de la d e m a n d a  f u e s e  i m p r e s c i n d i b l e  
pa ra  e v i t a r  la p r e s c r i p c i ó n  de la acc ión .  En es tos  s u p u e s t o s  
no p r o c e d e r á  la e x c e p c i ó n  de d e fe c to  l e g a l . ”
(. )
S egú n  e x p r e s a  el a r t í c u l o  56 de la L .C.Q.  " los  
a c r e e d o r e s  v e r i f i c a d o s  t a r d í a m e n t e  no pu ede n  r e c l a m a r  de 
sus  c o a c r e e d o r e s  lo que h u b i e r e n  p e rc i b i d o  con a r re g lo  al
a c u e r d o ” a lo que ag reg a ,  " ......y el j u e z  f i j a ra  la f o r m a  en
que se a p l i c a r a n  los e fe c to s  ya o c u r r i d o s ,  t e n i e n d o  en 
c u e n ta  la n a t u r a l e z a  de las p r e s t a c i o n e s ”
Se es tá  a c e p t a n d o  de a l g u n a  m a ne r a  que el a c r e e d o r  
t a r d ío  t i ene  d e r e c h o  a las c uo ta s  a n t e r i o r e s  a su a d m i s i ó n .
La ley so lo  p o s te r g a  a los a c r e e d o r e s  p r e s e n t a d o s  
t a r d í a m e n t e ,  d e s p u é s  de p r e s e n t a d o  un p r o y e c to  de 
d i s t r i b u c i ó n .
Com o  ya he m os  m e n c i o n a d o  t r a m i ta  po r  v ía  i n c i d e n t a l  
e x i s t i e n d o  dos  pa r t e s  a c to r  ( p r e t e n s o  a c r e e d o r )  y 
d e m a n d a d o  en cuya  caso  será  el d e u d o r  si es c o n c u r s o
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p r e v e n t i v o  y el s í n d i c o  en caso  de qu i eb r a ,  sa l v o  que se 
a c e p te  que el d e u d o r  no p i e rde  su l e g i t i m a c i ó n  p ro ces a l .
La ley hab la  de " a c r e e d o r e s  que c o m p a r e z c a n "  
b a s t a n d o  para  e l lo  una d e m a n d a  i n c i d e n ta l  an tes  de que 
ex i s ta  la p r o p u e s t a  de p r o y e c t o  de d i s t r i b u c i ó n .
En la v e r i f i c a c i ó n  t a r d í a  el j u e z  d e c id e  h a c i e n d o  l uga r  
a la d e m a n d a  o r e c h a z á n d o l a .  Es d e c i r  que en el i n c i d e n t e  
no hay  d e c l a r a c i ó n  de a d m i s i b i l i d a d .  Es to se debe  a que la 
ún i ca  s e n t e n c i a  que cabe d i c t a r  en es tas  a c t u a c i o n e s  
c o n s i s t i r á  en a c o g e r  o r e c h a z a r  la d e m a n d a ,  de n i n gu n a  
m a n e r a  c o r r e s p o n d e  d e c l a r a c i ó n  de a d m i s i b i l i d a d  o 
i n a d m i s i b i l i d a d .
2.2 )  ¿ Q u i én  pu ed e  s o l i c i t a r  la v e r i f i c a c i ó n  t a r d í a ?
To do  a c r e e d o r  "( . . . )  po r  c au s a  o t í t u l o  a n t e r i o r  a la 
p r e s e n t a c i ó n  ( . . . ) ” según  e x p r e s a  el a r t . 32 de la L .C .Q. .
E x p re s a  Dan ie l  T r u f f a t  en la ob ra  c i t ada :  "Si  el
a c r e e d o r  f o r m u l ó  s o l i c i t u d  de v e r i f i c a c i ó n  en los t é r m i n o s  
del  a r t í c u l o  32 las ún i c as  o p c i o n e s  p o s i b l e s  son:
a) Es tá  v e r i f i c a d o
b) Fue d e c l a r a d o  a d m i s i b l e
c) Fue d e c l a r a d o  i n a d m i s i b l e
En el caso  a) y b) ca r e c e  de s e n t i d o  que i n te n te  
ve r i f i c a r .  En el caso  c) deb ió  p r o m o v e r  i n c i d e n te  de rev i s i ó n  
". d e n t ro  de los v e i n te  d ías  s i g u i e n t e s  a la f e c h a  de la 
r e s o l u c i ó n  p r e v i s t a  en el a r t í c u l o  36 . ” . Si no lo h i zo  la 
d e c l a r a c i ó n  de i n a d m i s i b i l i d a d  qu edó  f i rm e  y p r o d u jo  ". los 
e fe c to s  de la cosa  j u z g a d a  . ” es de c i r  que  el a c r e e d o r  
q u e d ó  d e f i n i t i v a m e n t e  f u e ra  de j u e g o ” .
Por  ú l t imo  se debe  c o n s i d e r a r  que a q u e l l o s  a c r e e d o r e s  
que se i n c o r p o r e n  t a r d í a m e n t e  no es tá n  en la m i s ma  
s i t u a c i ó n  de a q u e l l o s  que lo h i c i e r o n  en f o r m a  t e m p e s t i v a .  
A d e m á s  de no p a r t i c i p a r  en la j un ta ,  su d e r e c h o  de c ob ro  se
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ve l im i t a d o  a los d i v i d e n d o s  que se d i s t r i b u y a n  a po s te r i o r i  
de su a d m is i ó n .
2 .3 )  ¿Qué  pasa  e n t o n c e s  en es te  e s c e n a r i o  con la 
f i g u r a  del  S í n d i c o ?
El s í n d i c o  ya no se rá  la pe rs o n a  que d e s e m p e ñ e  las 
f u n c i o n e s  en r e p r e s e n t a c i ó n  del  i n t e r e s a d o  en lo r e fe r e n te  a 
su c ré d i t o ,  s i no  que po r  el c on t ra r i o ,  en el c o n c u r s o  
p r e v e n t i v o  el a c r e e d o r  m o ro s o  se las verá  con el deudo r ,  
qu ie n  a s u m e  en el i n c i d e n te  el rol  de pa r t e  d e m a n d a d a .
S i g u i e n d o  a Moro  Ca r l o s  en "V e r i f i c a c i ó n  t a r d í a  en la 
q u i e b r a ” , ED, 184 -16 7 ,  el au to r  m a n i f i e s ta :  " (. . . )  la m a nda  
l ega l  es c l ara ,  al s í n d i c o  lo hace  p a r t i c i p e  en una e tapa  
p u n t u a l  y a un so lo  e fec to .  C o n c lu i d o  el p e r i o d o  de p rueba ,  
no an tes ,  y pa ra  i n fo rmar ,  es to  es,  pa ra  da r l e  al t r i b u n a l  su 
v i s i ó n  o b j e t i v a  y e x p e r t a ” ,
En caso  de q u i e b r a  el s í n d i c o  i n v e s t i r á  el "rol  de 
p a r t e ” s u s t i t u y e n d o  al f a l l i d o  po r  su s i t u a c i ó n  p ro ces a l .
Por  lo tan to ,  en am b o s  ca s o s  al i n t e r e s a d o  no le 
b a s ta rá  con p r e s e n t a r s e  en los t é r m i n o s  del  a r t í c u l o  32 
m e n c i o n a d o ,  d e j a n d o  a m e rc e d  del  s í n d i c o  el r es to  de las 
a c t u a c i o n e s ,  ya que por  el c o n t r a r i o  e n t r a r a  en un p r oc es o  
de c o n o c i m i e n t o  p leno  y t r a m i t e  a b re v i a d o ,  que si b ien es 
re s t r i n g id o ,  es un proces o  de co no c i m i en to  al f in,  
e n t e n d i e n d o  por  tal  a a q u e l l o s  que re s u e l v e n  c o n t r o v e r s i a s  
s o m e t i d a s  en f o r m a  v o l u n t a r i a  por  las pa r t e s  al ó r ga n o  
j u r i s d i c c i o n a l  y cuyo  t r á m i te  se da sob re  h e c h o s  d u d o s o s  y 
d e r e c h o s  c o n t r a p u e s t o s ,  s i e n d o  el Juez  qu ien  re s u e l v a  a 
qu ie n  c o m p e t e  el d e r e c h o  c u e s t i o n a d o  o la cosa  l i t i g i osa .
2.4 )  ¿ Q u i én  s o p o r t a r á  las c o s ta s  del  i n c i d e n t e ?
En c ua n to  a las cos tas ,  en p r i n c i p i o  el a c r e e d o r  
m o ro s o  en v e r i f i c a r  su c r é d i t o  debe  c a r g a r  con las cos t as  
del  i n c i d e n te  t a r d í o  que p r o m u ev e ,  "aun  c u a n d o  resu l t e  
t r i u n f a n t e  en su re c l a m o  i n s i n u a to r i o ,  a u n q u e  t a m b i é n  es 
c i e r t o  que d i c ha  reg la  ha s i do  m o r i g e r a d a  en la a c tu a l i d a d ,
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r e v e l á n d o s e  la r e l a t i v i d a d  de la m i s m a  (po r  e j e m p l o  
r e s p e c t o  del  F i sco,  con re l a c i ó n  a las v e r i f i c a c i o n e s  t a r d í a s  
l a b o ra le s  y t a m b i é n  por  la c o n d u c t a  p r o c e s a l  de la d e u d o ra  
- r e s i s t e n c i a  m a l i c i o s a  o im p o s i c i ó n  i m p r o c e d e n t e -  en t re  
m u c h a s  o t r a s ) ” . Es ta  ú l t ima  e x p r e s i ó n  en p a l a b r a s  de la 
C á m a r a  Civ i l  y C o m e r c i a l  de Rosa r i o ,  Sa la  IV, del  11 /8 /04 ,  
en au tos  "Ca ja  de P re v i s i ó n  Soc ia l  de P r o f e s i o n a l e s  de 
I n g e n ie r í a  c/  N e d e r  Héc to r .  C o n c u r s o  p r e v e n t i v o  s/ 
v e r i f i c a c i ó n  ta rd ía .
En caso  de que e x i s ta n  c au s a s  s u f i c i e n t e s  que 
a c r e d i t e n  al i n c i d e n t i s t a  e x c u s a r s e  en la de mo ra ,  es te  
p u ed e  ser  e x i m i d o  del  pago  de las cos tas ,  i nc l u so  ser  
i m p u e s t a s  al d e u d o r  en caso  de c o n c u r s o  p r e v e n t i v o  si es 
que es te  se op u s o  de m a n e r a  i n j u s t i f i c a d a  al p r o g r e s o  del  
r ec l am o .
En re l a c i ó n  a la im p o s i c i ó n  de c o s ta s  al t a rd ío ,  es 
o p o r t u n o  c i t a r  el caso  " J o c k e y  C lub  de la P ro v i n c i a  de 
B u en os  A i re s  s/  q u i e b r a  s/  i n c i d e n te  de v e r i f i c a c i ó n  de 
c r é d i t o s  por  la P r o v i n c i a  de Bue n os  A i r e s ” , d o nd e  en una 
c o n t r o v e r t i d a  re s o lu c i ó n ,  nu e s t r o  t r i b u n a l  c im e r o  si b ien 
e n c u e n t r a  r a z o n e s  s u f i c i e n t e s  que le p e rm i t e n  a p a r t a r s e  de 
la r eg la  g e n é r i c a  de c os ta s  al t a rd ío ,  i n e x p l i c a b l e m e n t e  
a d m i te  que es t as  sean s o p o r t a d a s  en su t o t a l i d a d  po r  la 
c o n c u r s a d a ,  c u a n d o  la d e c i s i ó n  más p r u d e n te  a c o n s e j a b a  
d i s t r i b u i r l a s  por  el o rden  ca u s a d o .  El t r i b u n a l  h a c i e n d o  suyo 
el d i c t a m e n  del  P r o c u r a d o r  F i sca l  de la Nac ión ,  e x p r e s a  que 
la ley c o n c u r s a l  no e s t a b l e c e  pa u t a s  pa ra  la i m p o s i c i ó n  de 
cos tas ,  c i r c u n s t a n c i a  que a m e r i t a  la a p l i c a c i ó n  s u p l e to r i a  
de las no rm a s  del  C ó d ig o  de P r o c e d i m i e n t o ,  c o n f o r m e  lo 
p r evé  el a r t í c u l o  278 de la ley 24 .52 2 .
En caso  de q u i e b r a  las m i s m a s  pu ed e n  i m p o n e r s e  al 
c o n c u r s o  por  una ac t i t u d  i n fu n d a d a  del  s í nd i co ,  o del  f a l l i d o  
si es que se ac e p ta  su l e g i t im a c i ó n  pas i va .
Tal  es el caso  de aq ue l  t o m a d o r  de un d o c u m e n t o  que 
ha c i r c u la d o :  si el  t e r c e ro  p o r t a d o r  no rec i b i ó  el av i so ,  ya
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que no es el d e u d o r  d e n u n c i a d o  po r  el ac re e d o r ,  b ien no 
p o d r ía  se r  pa s ib l e  de c o s ta s  por  i n s i n u a c i ó n  t a rd ía .
Por  lo que se rán  s o p o r t a d a s  las c os ta s  por  aque l  
a c r e e d o r  que no ha j u s t i f i c a d o  la d e m o r a  en su 
p r e s e n t a c i ó n ,  sa l vo  que m e d i a r e n  ra z o n e s  que el j u e z  
e s t i m e  o c o n s i d e r e  a t e n d ib l e s .
2.5 )  C u e s t i o n e s  p r o c e s a l e s
Com o ya lo he m os  m e n c i o n a d o  a n t e r i o r m e n t e  la 
i n c o r p o r a c i ó n  t a r d ía  t r a m i ta  por  v ía  i nc i de n t a l ,  po r  lo que 
qu ie n  la p r o m u e v e  rev i s t e  c a l i da d  de ac to r .
Se sab e  que en el c o n c u r s o  p r e v e n t i v o  será  el d e u d o r  
qu ie n  pos ea  la ca l i da d  de d e m a n d a d o  y en el caso  de la 
q u i e b r a  es ta  va a e s ta r  da da  por  el s í n d i c o  o el f a l l i d o  con 
i n t e r v e n c i ó n  del  s í nd i co .
La d e m a n d a  se rá  i n t e r p u e s t a  por  los a c r e e d o r e s  
c o n c u r s a l e s ,  es de c i r  a q u e l l o s  que p o s e ía n  esa ca l i da d  
an te s  de p r o m o v e r s e  el c o n c u r s o  p r e v e n t i v o  o la 
d e c l a r a c i ó n  de qu i eb r a .  E l la  será  p r e s e n t a d a  an te  el 
J u z g a d o  d o nd e  t r a m i t a  el c o n c u r s o
En caso  de que qu ien  v e r i f i q u e  pos ea  r e p r e s e n t a c i ó n  
lega l ,  d i ch o  a p o d e r a d o  debe  a c r e d i t a r  p e r s o n e r í a  en el 
e x p e d i e n te .
A la d e m a n d a  i n t e r p u e s t a  d e be r á  a d j u n ta r s e :  la
i n s t r u m e n ta l ,  el r e l a to  de los hech os ,  se i n v o c a rá  el 
d e r e c h o  y se o f r e c e r á n  las de m ás  p ru eb as ,  si 
c o r r e s p o n d i e r e .
E n u n c ia  el Ar t .  283 de la L .C.Q.  "La P ru e ba  pe r i c i a l  se 
p r a c t i c a  por  1(un)  so lo  pe r i t o  d e s i g n a d o  de o f i c io ,  sa l vo  que 
po r  la n a t u r a l e z a  del  as u n to  el j u e z  e s t i m e  p e r t i n e n te  
d e s i g n a r  3 ( t r e s ) ” . No se a d m i t i r á n  más de 5 ( c i n c o )  t e s t i g o s  
po r  pa r te  "po r  la c o m p l e j i d a d  de la c au sa  o he ch os  
c o n t r o v e r t i d o s  y de se r  n e c e s a r i o  m a y o r  núm er o ,  se deben
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p r o p o n e r  con la r e s ta n t e  p r u e b a ” , e x p r e s a  el m i sm o  
a r t í c u l o .
La s e n t e n c i a  que pone f in al i n c i d e n te  es a p e l a b l e  
" r e s p e c t o  de las r e s o l u c i o n e s  que d e c i d e n  a r t i c u l o  o que 
n i e ga n  a l g u n a  m e d i d a  de p rueba ,  la par te  i n t e r e s a d a  pu ede  
s o l i c i t a r  al T r i b u n a l  de A l z a d a  su r e v o c a c i ó n  cu a n d o  lo 
so l i c i t e  f u n d a d a m e n t e  en el r e cu rs o  p r e v i s t o  en el pá r ra fo  
p r e c e d e n t e ” seg ún  t ex t o  del  ar t .  285 L .C.Q.  T a m p o c o  
p r o c e d e r á  la r e v o c a c i ó n  por  dolo.
"Es a p e l a b l e  la r e s o l u c i ó n  que pone  f in al i n c i d e n te  ya 
que p r o d u c e  cosa  j u z g a d a  en el s e n t i d o  f o r m a l  y ma te r i a l .  
Es ta  ap e l a c i ó n ,  c o n f o r m e  a los p r i n c i p i o s  c o m u n e s  t i ene 
e f e c t o  s u s p e n s i v o ” ( E d u a r d o  M . F a v i e r - D u b o i s  C o n c u r s o s  y 
Q u i e b r a s  Ley 2 4 52 2  A c t u a l i z a d a  y c o m e n t a d a  con 
J u r i s p r u d e n c i a  y B i b l i o g r a f í a  e d i c i ó n  j u n io  de 2012,  
Pág .4 89 ) .
D esd e  el a s p e c to  p r o c e s a l  c ab r í a  i n t e r r o g a r s e  ¿h as ta  
qué m o m e n t o  pu ede  i n s i n u a r s e  la p r e t e n s i ó n  t a r d í a  t an to  en 
el c o n c u r s o  com o  en la q u i e b r a ?
Si se c o n s i d e r a  que e s t a m o s  f r e n t e  al c o n c u r s o  
p r e v e n t i v o ,  pod rá  i n s i n u a r s e  has ta  an te s  de c u m p l i d o  el 
m ismo .
C u a n d o  e s t a m o s  f r e n t e  a la qu ie b r a  e x i s t e n  d i f e r e n t e s  
re s p u e s ta s ,  en p r im e r  t é r m i n o  " d e b e m o s  s e p a r a r  los casos  
de c o n c l u s i ó n  por  c u m p l i m i e n t o  re s o lu to r i o ,  ca r t a  de pago  y 
a v e n i m i e n t o ;  a s i m i s m o  si por  d i s t r i b u c i ó n  del  p r o d u c i d o  de 
la l i q u i d a c i ó n  se s a t i s f i c i e r o n  t od os  los c r é d i t o s . ”
"Si  la d i s t r i b u c i ó n  no cub r i ó  t od os  los i m po r te s  
v e r i f i c a d o s ,  la i n c o r p o r a c i ó n  t a rd ía  p r o c e d e r á  en a t e n c i ó n  a 
lo p r e v i s t o  en el a r t í c u l o  223 de la L . C . Q . ” . En s e g u n d o  
l ug a r  " la (. . . )  h i p ó te s i s  de c l a u s u r a  po r  f a l t a  de ac t i vo ,  
t a m b i é n  ad m i t e  la p o s i b i l i d a d  de v e r i f i c a c i ó n  t a rd ía ,  a te n to  
a la p o s i b i l i d a d  de r e a p e r t u r a  del  p r o c e d i m i e n t o ” (O s v a l d o  
Ma f f i a ,  V e r i f i c a c i ó n  de C réd i t os ,  ed i c i ó n  1994,  pá g i na  371)
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T o d o s  a q u e l l o s  c r é d i t o s  que se hayan  v e r i f i c a d o  an te  
el s í n d i c o  no po d r á n  ser  v e r i f i c a d o s  t a r d í a m e n t e ,  sa l v o  el 
caso  que es te  lo haya  o m i t i d o  o no lo t e n ga  en 
c o n s i d e r a c i ó n  en la p r e s e n t a c i ó n  de su i n fo rme .
"El  a c r e e d o r  que s o l i c i t o  v e r i f i c a c i ó n  t e m p e s t i v a  y cuyo  
c ré d i t o  o p r i v i l e g i o  f ue  d e c l a r a d o  i n a d m i s i b l e  no puede  
r e c u r r i r  al i n c i d e n te  de v e r i f i c a c i ó n  t a r d í a  pa ra  i n te n ta r  
r e v e r t i r  la s i t u a c i ó n ,  p o rq u e  o b ien no s o l i c i t o  la r e v i s i ó n  de 
la d e c l a r a c i ó n  de i n a d m i s i b l e ,  o b ien la s o l i c i t o  y no l ogro  
su r e v o c a c i ó n ,  y en a m b o s  cas os  hay  cosa  j u z g a d a ” 
(A n to n i o  To n ó n  del  l i bro V e r i f i c a c i ó n  de C ré d i t os ,  O s v a l d o  
Ma f f i a ,  ed i c i ó n  1994,  pá g in a  372)
"Se d i s cu te  si la v e r i f i c a c i ó n  t a r d ía  hace  s o l a m e n t e  al 
c ré d i t o  o si pu ede  l im i t a r s e  a i n t e re s e s  o p r i v i l e g i o s  de un 
p r i n c i p a l  que f ue  o p o r t u n a m e n t e  i n s i nu ad o .  P ro v in c i a l i  
e n t i e n d e  que si: " i n s i n u a d o  y a d m i t i d o  un c ré d i t o  como 
q u i r o g r a f a r i o ,  nada  obs ta  (. . . )  a que pu eda  d e d u c i r s e ,  en las 
f o r m a s  de i n s i n u a c i ó n  t a rd ía ,  la e x i s t e n c i a  de una c au sa  de 
p r e l a c i ó n ” . ( V e r i f i c a c i ó n  de C ré d i t os ,  O s v a l d o  Ma f f i a ,  
ed i c i ó n  1994,  pá g i na  372)
2.6 )  C o n c l u s i ó n  del  p r o c e s o
Se debe  t e n e r  en cu e n t a  que "no o b s t a n t e  la 
a c o n s e j a b l e  p r e v e n c i ó n  c on t ra  el p r o c e d i m i e n t o  de 
v e r i f i c a c i ó n  t a rd ía ,  no s i e m p r e  los " d o r m i d o s ” ha b rá n  de ser  
n e g l i g e n t e s  o do lo so s ,  se g ún  v i mo s  al e x a m i n a r  el r é g i m en  
de las c o s t a s ” (O s v a l d o  J. Ma f f i a ,  V e r i f i c a c i ó n  de C réd i t os ,  
ed i c i ó n  1994,  pá g i na  375)
Para  que pu eda  c e r r a r s e  el c o n c u r s o  la ley e s ta b l e c e
que:
a) En caso  de a v e n i m i e n t o  d o nd e  " la p e t i c i ó n  so lo  
i n t e r r u m p e  el t r á m i t e  del  c o n c u r so ,  c u a n d o  se 
c u m p l e n  los r e q u i s i t o s  ex i g i d os .  El j u e z  pu ede  
r e q u e r i r  el  d e p ó s i t o  de una suma,  pa ra  s a t i s f a c e r  el 
c ré d i t o  de los a c r e e d o r e s  v e r i f i c a d o s  que,
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r a z o n a b l e m e n t e  no pu ede n  ser  ha l l a do s ,  y los 
p e n d i e n t e s  de r e s o l u c i ó n  j u d i c i a l ” (Ar t  226 p r im e r  
pá r r a fo  L .C .Q . )  por  lo que " es n e c e s a r i o  , pa ra  que 
p r o d u z c a  sus e fe c to s ,  que sea a c e p t a d o  por  el j uez ,  
y el m a g i s t r a d o  d i c t e  la p e r t i n e n t e  r e s o l u c i ó n ” 
( E d u a r d o  M . F a v i e r - D u b o i s  C o n c u r s o s  y Q u i e b ra s  
Ley 2 4 52 2  A c t u a l i z a d a  y c o m e n t a d a  con 
J u r i s p r u d e n c i a  y B i b l i o g r a f í a  ed i c i ó n  j u n io  de 2012,  
P ág . 399 ) .
b) En caso  de pago  t o ta l  el  a r t í c u l o  228 de la L .C.Q.  
e n u n c i a  "que a l c a n z a d o s  los b i en es  pa ra  el pago  de 
los a c r e e d o r e s ,  los p e n d i e n t e s  de r e s o l u c i ó n  y los 
ga s to s  y c os ta s  del  c on c u r so ,  debe  d e c l a r a r s e  la
a l c a n z a r  el p r o d u c i d o  de la l i q u i d a c i ó n  pa ra  que 
c ob re n  los a c r e e d o r e s  cu y o s  pe d id o s  aun no f u e ro n  
res ue l t o s .
c) Para  el caso  de la ca r ta  de pago  "se a g r e g u e  al
e x p e d i e n t e  ca r t a  de pago  de t od os  los
a c r e e d o r e s . . ” A r t  229  L .C.Q.  " T o d o s ” son a q u e l l o s  
que en c o n c u r s o  f u e ro n  v e r i f i c a d o s  y d e c l a r a d o s  
a d m i s i b l e s ,  po r  lo cua l  no se r ía  el caso  de los 
a c r e e d o r e s  que se p r e s e n ta n  t a r d í a m e n t e  a 
v e r i f i c a r ,  m i e n t r a s  que en la s e g u n d a  pa r te  e n u n c i a  
" t a m b i é n  se a p l i c a  cua ndo ,  a la ép o c a  en que el 
j u e z  de ba  d e c i d i r  sob re  la v e r i f i c a c i ó n  o
a d m i s i b i l i d a d  de los c ré d i t o s ,  no ex i s t a  p r e s e n t a c i ó n  
de n i n gú n  a c r e e d o r  . . . . ” , en es te  caso  la ley no hace 
m e n c i ó n  a q u i e n e s  p i dan  v e r i f i c a r  t a r d í a m e n t e
d) La c o n c l u s i ó n  po r  f a l t a  de a c r e e d o r e s  hace  s u p o n e r  
que "no ex i s t e  p r e s e n t a c i ó n  de n i n gú n  a c r e e d o r  en 
la ép oc a  en que de be  d e c i d i r s e  la v e r i f i c a c i ó n ,
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s i e m p r e  y c u a n d o  se s a t i s f a g a n  los g a s to s  del  
c o n c u r s o ” ( E d u a rd o  M . F a v i e r - D u b o i s  - C o n c u r s o s  y 
Q u i e b r a s  Ley 2 4 52 2  A c t u a l i z a d a  y c o m e n t a d a  con 
J u r i s p r u d e n c i a  y B i b l i o g r a f í a  e d i c i ó n  j u n io  de 2012  , 
pa g .2 29 ) .
e) En el c o n c o r d a t o  sea es te  p r e v e n t i v o  o r e s o l u to r i o  
" la ley no p r evé  c a u c i ó n  pa ra  r e s g u a r d a r  los 
c r é d i t o s  p e n d i e n t e s  de r e s o l u c i ó n ” .
Para  nu e s t r a  l e g i s l a c i ó n  "el  a c r e e d o r  a d m i s i b l e  y 
d e m a n d a d o  por  r ev i s i ó n ,  y el v e r i f i c a d o  c on t ra  qu ien  se 
p r o m u e v e  una r e v o c a c i ó n  por  do lo,  se rán  c a u c i o n a d o s ,  en 
c a m b i o  el d e c l a r a d o  i n a d m i s i b l e  que p r o m u e v e  i n c i d e n te  de 
re v i s i ó n ,  o el que  d e m a n d a  su v e r i f i c a c i ó n  t a rd ía ,  no cue n t a  
con c a u te l a  a l g u n a  pa ra  el s u p u e s t o  de c o n c l u i r  el 
co n c u rs o ,  de mo do  que b i en  pu ede  o c u r r i r  que t r i u n fe  su 
r e c l a m o s  pero  no ha l le  b i e ne s  s ob re  los cua le s  e f e c t i v i z a r  
su c r é d i t o ” ( O s v a l d o  Ma f f i a ,  V e r i f i c a c i ó n  de C réd i t os ,  
ed i c i ó n  1994 , pa g i na  375 y ss . )  .
Se l e s i o n a r í a  la p a r  cond i t i o  c re d i to r um  en los casos  
de q u i e b r a  con f ó r m u l a s  de c o n c l u s i ó n  por  ca r t a  de pago  o 
a c u e r d o  re s o lu to r i o .  S ie nd o  aún más i n j us to  pa ra  el caso 
del  c o n c u r s o  p r e v e n t i v o  d o n d e  el que se p r e s e n te  a v e r i f i c a r  
t a r d í a m e n t e  o cuyo  c ré d i t o  haya  s i do  d e c l a r a d o  i n a d m i s i b l e  
y d e m a n d a  la r e v i s i ó n  de la s e n te n c ia ,  pu ede  que cu a n d o  
c o n c l u y a n  los r e s p e c t i v o s  i n c i d e n te s  se e n c u e n t r e n  con que 
el c o n c u r s o  se d io  por  c u m p l i d o  y p o s i b l e m e n t e  el ex 
c o n c u r s a d o  no pu eda  h a c e r  f r e n te  a las p r e te n s i o n e s ,  
d e b i e n d o  s o p o r t a r  las c a r g a s  y d e b e r e s  del  p r oce so ,  y 
t a m b i é n  en es te  caso  a a m b o s  se les a p l i c a n  los e fe c to s  del  
ac u e r d o .
Más a l lá  de lo an tes  e x p u e s t o  se debe  t o m a r  en 
c o n s i d e r a c i ó n  que aque l  que p r e te n d a  v e r i f i c a r  t a r d í a m e n t e  
p u ed e  h a ce r l o  de bu ena  fe y con d e r e c h o s  l eg í t i mo s ,  po r  lo 
que  no debe  p r e s u m i r s e  que es es te  un m o ro s o  que so lo
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bu sc a  e v i t a r  el c on t ro l  de c o a c r e e d o r e s ,  la r e v i s i ó n  y las 
i n v e s t i g a c i o n e s  f o r m u l a d a s  po r  el s í nd i co .
2.7 )  H o n o r a r i o s
2 .7 .1 )  R ég im e n  n o r m a t i v o
La j u r i s p r u d e n c i a  en es ta  m a te r i a  es v a r i a d a  y tal  
d i v e r s i d a d  e n c u e n t r a  j u s t i f i c a c i ó n  en la a p l i c a c i ó n  de los 
c ó d i g o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a cada  j u r i s d i c c i ó n  y a las 
d i s t i n t a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  del  a r t í c u l o  287 de la L .C.Q. .
"Lo c i e r t o  es que la r e g u l a c i ó n  de los h o n o r a r i o s  
p r o f e s i o n a l e s  debe  p r a c t i c a r s e  de a c u e r d o  a lo p r ev i s t o  
pa ra  i n c i d e n te s  en las l eyes  a r a n c e l a r i a s  l oca les ,  
t o m á n d o s e  como  m on to  del  p r o c e s o  p r i n c i p a l  el  c ré d i t o  
i n s i n u a d o  y v e r i f i c a d o  por  lo que re su l t a  i m p r o c e d e n t e  
d i f e r i r  la f i j a c i ó n  has ta  t a n to  se d e t e r m i n e  cuá l  es el mon to  
e f e c t i v a m e n t e  p e r c i b i d o  por  el a c r e e d o r ” seg ún  f a l l o  de la 
C á m a r a  Civ i l  y C o m e r c i a l  de Mar  del  P lata ,  sa l a  II, de f ec h a  
11 / 2 /9 7  " A d m i n i s t r a c i ó n  N a c io n a l  de A d u a n a s  s/  i nc i d e n t e  
de v e r i f i c a c i ó n  en au tos  "E s t r e l l a  de Mar  S.A.  s/  q u i e b r a ”
2 .7 .2 )  H o n o r a r i o s  del  s í n d i c o
"El  a r t í c u l o  287 de la l e g i s l a c i ó n  c o n c u r s a l  d i s p o n e  la 
r e g u l a c i ó n  de h o n o r a r i o s  en caso  de i nc i de n te ,  pe ro  sin 
h a c e r  r e f e r e n c i a  p a r t i c u l a r  a l g u n a  a los h o n o r a r i o s  del  
s í n d i c o ,  por  lo cua l  la r eg la  del  a r t í c u l o  265 del  m i smo  
c u e r p o  legal ,  no re s u l t a r í a  e x c e p c i o n a d a  po r  es ta  n o r m a ” , 
se g ún  S u p e r i o r  T r i b u n a l  de J u s t i c i a  de Ent re  Ríos  de f e c h a  
3 0 /9 /9 7  en la c a u s a  V i t o r  Rubén  O. y B o v i e r  de V i to r ,  
S u s a n a  A. s/  c o n c u r s o  p r e v e n t i v o  s ob re  i n c i d e n te  
v e r i f i c a c i ó n  t a r d í a  prom.  Y a m a s u r  SA.
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3) C o n c l u s i o n e s  f in a le s
Si c o n s i d e r a m o s  el hec ho  de que al no se r  n e c e s a r i o  
en el i n c i d e n te  de v e r i f i c a c i ó n  t a r d í a  el c u m p l i m i e n t o  de los 
pa sos  e s t a b l e c i d o s  en los ar ts .  32 a 38 de la L .C .Q . ,  puede  
p r e s u p o n e r s e  a s i m p l e  v i s t a  la e x i s t e n c i a  de c o n n i v e n c i a  
en t re  f a l l i d o  y ac re ed o r .
En r i g o r  de v e r d a d  es ta  s i t u a c i ó n  no pu ede  d a rs e  en 
el c o n c u r s o  p r e v e n t i v o  pe ro  si en la qu i eb r a ,  ya que el 
a u m e n t o  del  pa s i v o  el s í n d i c o  lo d e s c o n o c e ,  pe ro  si pu eden  
c o n o c e r l o  el r es to  de los i n t e r e s a d o s  en i n g r e s a r  a la masa.  
Se p e rm i t i r á  al f a l l i do ,  d e t r a e r  del  ac t i v o  la p r o p o r c i ó n  que 
le p l azca.
Es to  se debe  a que el a c r e e d o r  que se p r e s e n ta  por  
i n c i d e n te  de v e r i f i c a c i ó n  t a rd ía  no p a r t i c i p a  de las 
d i s t r i b u c i o n e s  f u tu ra s .
Sin e m b a r g o  es p r ec i s o  d e s t a c a r  que si b ien es el 
i n c i d e n te  de v e r i f i c a c i ó n  t a r d í a  una gran t e n ta c ió n ,  do nde  
a p e n a s  c u m p l i d o s  los t é r m i n o s  e s t a b l e c i d o s ,  se t e n d r á n  
t o d o s  los d e r e c h o s  y n i n g u n o  de los i n c o n v e n i e n t e s  del  
a c r e e d o r  t e m p e s t i v o ,  el l e g i s l a d o r  y la j u r i s p r u d e n c i a  han 
v i s t o  com o  d e s f a v o r a b l e  el r e ta rd o  y d e m o r a  en la 
v e r i f i c a c i ó n .
Tal  es así ,  que  imp u so  al a c r e e d o r  r e m i s o  una ser i e  de 
c o n s e c u e n c i a s  n e g a t i v a s  com o  lo son las cos ta s  a su 
ca rgo ,  la i n t e r p o s i c i ó n  del  i n c i d e n te  po r  p r o c e s o  de 
c o n o c i m i e n t o  p l eno ,  con las c a r g a s  f i s c a l e s  y el r i go r  que 
a m e r i t a  la p r ue b a  del  c réd i t o ,  la p r e s c r i p c i ó n  de su c r é d i t o  
c u a n d o  p r e te n d a  v e r i f i c a r  f u e ra  del  p l azo  e s t a b l e c i d o  en el 
ar t .  56 de la L .C .Q.  com o  as í  t a m b i é n  la e x c l u s i ó n  con 
r e s p e c t o  al c ó m p u t o  de las m a y o r í a s  pa ra  p a r t i c i p a r  en la 
p r o p u e s t a  de acu e rd o .
Ot ra  de las c u e s t i o n e s  a c o n s i d e r a r  es el rol  que el 
s í n d i c o  t i en e  en el i n c i d e n te  de v e r i f i c a c i ó n ,  d o nd e  en mi 
op i n i ó n ,  se le po d r ía  a d j u d i c a r  una a m p l i a  i n t e r v e n c i ó n  que
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le p e r m i t i r á  p o s e e r  m a y o r  c on t r o l  s ob re  los pa s i v o s  que 
sean  a d m i t i d o s  al con cu rs o .
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